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MOTTO 
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS.Al-
Ahzab:21). 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Kementrian RI, Al-Qur’an dan Terjemah new cordova, (Bandung: Syaamil Qur‟an, 2012) 
hal. 21  
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Menanamkan Nilai-Nilai Religius Siswa Di SMPN 2 Ngantru Tulungagung” ini 
ditulis oleh Ahmad Ulul Albab, NIM. 2811123045, pembimbing Dr. Muhammad 
Jazeri, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Strategi, Guru, Nilai-Nilai Religius 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penanaman nilai-nilai religius kepada 
siswa yang masih menemui hambatan. Diantaranya pengaruh globalisasi yang 
semakin rentan akan pengaruh negatif media elektronik, semakin bebasnya 
pergaulan, kontrol orang tua yang kurang, serta timbulnya perpecahan dalam 
keluarga mejadikan latar belakang anak yang berbeda-beda, serta pengetahuan 
agama yang berbeda maka menjadi pengaruh dalam mengamalkan 
pengetahuannya ke dalam perilaku religius. Oleh sebab itu pendidikan dalam 
keluarga (orang tua) dan sekolah sangat perlu untuk mengembangkan fitrah 
beragama anak dalam mewujudkan perilaku religius yang sesuai dengan norma-
norma agama Islam. Disamping itu guru sebagai orang tua kedua berperan penting 
dalam penanaman nilai-nilai religius sebagai bekal hidup. Keteladanan dari 
seorang guru sangat diperlukan dengan membiasakan siswa untuk berperi laku 
perilaku religius yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apa saja nilai-
nilai religius yang ditanamkan pada siswa di SMPN 2 Ngantru Tulungagung? (2) 
Bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 
religius melalui pembiasaan siswa di SMPN 2 Ngantru Tulungagung? (3) 
Bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 
religius melalui keteladanan siswa di SMPN 2 Ngantru Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan nilai-nilai religius yang ditanamkan pada siswa di SMPN 2 
Ngantru Tulungagung. (2) Untuk mendiskripsikan strategi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan nilai-nilai religius melalui pebiasaan siswa di SMPN 2 
Ngantru Tulungagung. (3) Untuk mendiskripsikan strategi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan nilai-nilai religius melalui keteladanan siswa di SMPN 
2 Ngantru Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lokasi penelitiannya di 
SMPN 2 Ngantru Tulungagung, sumber datanya di dapat melalui tiga unsur yaitu 
person, place dan paper, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis datanya menggunakan teknik 
analisis deskriptif, sedangkan pengecekan keabsahan datanya menggunakan 
perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan pengecekan teman sejawat.  
Hasil Penelitian ini adalah: (1) Nilai-nilai religius yang ditanamkan yaitu: 
saling berjabat tangan, berdo‟a, membaca Juz „Amma, shalat dhuha, shalat dhuhur 
berjama‟ah, berjabat tangan, menjaga kebersihan, 5S (Senyum, Sapa, Salam, 
Sopan dan Santun), kejujuran, PHBI. (2) Strategi guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan nilai-nilai religius melalui pembiasaan siswa yaitu: 
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Membiasakan berdo‟a, membiasakan Shalat dhuha, membiasakan Shalat dhuhur 
berjama‟ah, membiasakan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun), 
membiasakan jaga kebersihan, membiasakan disiplin, membiasakan jujur, 
Membiasakan berjabat tangan. (3) Strategi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan nilai-nilai religius melalui keteladanan siswa yaitu: Mencontohkan 
berdo‟a, mencontohkan Shalat dhuha, mencontohkan Shalat dhuhur berjama‟ah, 
mencontohkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun), mencontohkan jaga 
kebersihan, mencontohkan kedisiplinan, mencontohkan kejujuran, mencontohkan 
berjabat tangan. 
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ABSTRACT  
Thesis titled "The Strategy of Islamic Education Teachers in Instilling Values of 
Religious Students at SMPN 2 Ngantru Tulungagung "was written by Ahmad 
Ulul Albab, NIM. 2811123045, advisor by Dr. Muhammad Jazeri, M .Pd.  
  
Keywords: Strategy, Teacher, Religious Values  
  
This research is motivated by the cultivation of religious values to students 
who are still obstacles. Among the effects of globalization is increasingly 
vulnerable to the negative influence of electronic media, the free association, 
parental controls are lacking, and the emergence of a split in the family make 
backgrounds of child is different, and knowledge of different religions then be 
an influence in practice the knowledge into behavior religious. Therefore, 
education in the family (the parents) and the school is very necessary to develop 
the religious nature of children to realize that religious behavior in accordance 
with the norms of Islam. Besides, teachers as second parent play an important 
role in the cultivation of religious values as life provision. Modeling of a teacher 
is indispensable to familiarize the student's behavior decency religious behavior 
in accordance with the norms of Islam.  
The research problems are (1) Any religious values instilled in students at 
SMPN 2 Ngantru Tulungagung? (2) How the strategy of Islamic religious 
education teachers in instilling religious values through habituation of student at 
SMPN 2 Ngantru Tulungagung? (3) How the strategy of Islamic religious 
education teachers in instilling religious values by example students at SMPN 2 
Ngantru Tulungagung?  
As for the research objective are (1) To describe the religious values 
instilled in students at SMPN 2 Ngantru Tulungagung. (2) To describe the 
strategy of Islamic religious education teachers in instilling religious values 
through habituation of student at SMPN 2 Ngantru Tulungagung. (3) To 
describe the strategy of Islamic religious education teachers in instilling 
religious values by example student at SMPN 2 Ngantru Tulungagung.  
This research used a qualitative approach research location at SMPN 2 
Ngantru Tulungagung, the source data in the can through the three elements of 
person, place and paper, the data collection method using observation, 
interviews, and documentation. In analyzing the data using descriptive analysis 
techniques, while checking the validity of the data using an extension of 
participation, triangulation and checking peers. 
The results of this research were: (1). Religious values instilled namely: 
shook hands, pray, read Juz 'Amma, Dhuha prayer, Dhuhur prayers in 
congregation, shaking hands, to maintain cleanliness, 5S (Smile, Greet, 
Greetings, Respectful and Manner), Honesty, PHBI. (2). Strategy of Islamic 
religious education teachers in instilling religious values through habituation of 
student namely: Familiarize of pray, Dhuha prayers familiarize, Dhuhur prayer 
congregations familiarize, Familiarize 5S (Smile, Greet, Greetings, Respectful 
and Manner), Familiarize of keep the cleanliness, Familiarize of discipline, 
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Familiarize of honest, Getting used to shake hands. (3). Strategy of Islamic 
religious education teachers in instilling religious values through exemplary 
student that: Teaching prays, Gave example the Dhuha prayer, Gave example 
Dhuhur congregation prayer, Gave example Familiarize 5S (Smile, Greet, 
Greetings, Respectful and Manner), Gave example Familiarize of keep the 
cleanliness, Gave example to discipline an, Gave example to be honest, Gave 
example to shake hands. 
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